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Abstrak : 
Tujuan dari penulisan studi kasus ini adalah untuk mengevaluasi 
pengendalian internal pada siklus penjualan dengan penerapan EDP. 
Metode penulisan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian 
kualitatif dengan menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan 
sekunder. Teknik penggumpulan yang digunakan adalah dengan 
metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian 
ini, menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yang 
menggambarkan sistem informasi akuntansi penjualan pada PT 
Tamarindo Bumi Utama Surabaya. Hasil dari penelitian ini 
diharapkan mampu memberikan informasi mengenai pengaruh EDP 
dalam siklus penjualan pada PT Tamarindo Bumi Utama Surabaya 
sehingga membantu perusahaan untuk mengelola sistem penjualan 
dengan lebih baik dan sesuai dengan harapan. Kesimpulan dalam 
penelitian ini adalah sistem informasi akuntansi penjualan harus 
dapat ditingkatkan agar menjadi sistem yang lebih baik dan juga 
memiliki kebijakan dan otorisasi yang tepat dalam proses 
pembayaran.  
  
Kata kunci: Sistem Informasi Akuntansi, dan Penjualan.  
  
Abstrack : 
 The purpose of the study case was to evaluate the intern internal 
control in the sales cycle with the application of the EDP. Writing 
method in this study uses qualitative research by using two types of 
data namely primary and secondary data . Taking technique used is 
the method of observation , interview and documentation . In this 
study was using a qualitative descriptive data analysis , which 
describes the accounting information systems sales to PT Tamarindo 
Bumi Utama Surabaya . The results of this study are expected to 
provide information regarding the on the effect of the EDP in the 
sales cycle at PT Tamarindo Bumi Utama Surabaya.That was 
helping the company to manage the system with better sales and in 
line with expectations . The conclusion of this study isthey must 
improve sales accounting information system applied in order to 
have a good systems and alsohave a policies and authorization in 
payment process.  
  
Keywords : Accounting Information System , and Sales .  
